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Целью данной работы является выбор материала и назначение 
оптимального режима термической обработки сельскохозяйственной машин. 
Вал, одна из основных деталей, испытывающий при эксплуатации 
знакопеременные нагрузки; шейки вала и посадочные места шестерен и муфт 
работают на износ, т. е. он должны обладать определенной конструкционной 
прочностью (комплекс механических характеристик), которые обеспечивают 
надежную и длительную работу материала в условиях эксплуатации.  
Из-за ошибок при расчете, нарушения технологии изготовления или 
условий эксплуатации могут возникнуть биение вала, колебания и вибрации. На 
несущих участках в зависимости от типа соединения могут возникнуть смятие 
рабочих поверхностей шпоночных пазов, зубьев (шлицев), износ зубьев, 
фрикционная коррозия, концентрация давлений.  
Для валов применяют стали с достаточно высокими механическими, 
прочностными  характеристиками и малой чувствительностью к  концентрации 
напряжений. Исходя из вышесказанного, для изготовления детали выбираем 
сталь: 20ХГР. 
 Термическая обработка детали типа вал-шестерня: 
 1. Предварительной ТО будет нормализация. Нагрев до температуры 880-
900°С, выдержка - 1, 5 - 2  часа, охлаждение - на воздухе. Структура: феррит + 
перлит. Твердость - 130 НВ. 
2. ХТО. Деталь подвергаем газовой цементации при температуре 930-950°С. 
Карбюризатор - природный газ. Скорость газовой цементации при температуре 
930-950°С составляет 0,12-0,15 мм/ч при толщине слоя до 1500-1700 мкм. 
3. Закалка ТВЧ. Температура закалки - 980-1000°С. Время нагрева и 
выдержки исчисляется секундами В результате ТВЧ структура; чрезвычайно 
мелкозернистый мартенсит. Оптимальной глубиной закалки 4-5 мм по контуру 
детали. 
4. После закалки для снятия внутренних напряжений детали подвергают 
низкому отпуску при температурах 180-200°С,  переводящий мартенсит закалки в 
поверхностном слое в отпущенный мартенсит + карбиды, а в сердцевине - 
мартенсит отпуска. 
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